ハンドサッカーを通した交流事業におけるものづくり活動の学習成果に関する実践事例研究－工業高校と特別支援学校の連携授業を中心として－ by 日髙 義浩 & 山本 悠太


















㒊ရྡ ಶᩘ 㒊ရྡ ಶᩘ 
᢬ᢠ㹐㸯㹼㹐㸶㸮 100Ȑ 80 㟷Ⰽ LED 㹂㸯㹼㹂㸰㸲 24 
᢬ᢠ㹐㸶㸯㹼㹐㸷㸮 570Ȑ 10 ᶳⰍ LED 㹂㸰㸳㹼㹂㸳㸴 32 
᢬ᢠ㹐㸷㸯㹼㹐㸷㸱 㸯㹩Ȑ 3 ㉥Ⰽ LED 㹂㸳㸵㹼㹂㸶㸮 24 
Arduino Uno 1 ⓑⰍ LED 㹂㸶㸯 1 
࣎ࢱࣥࢫ࢖ࢵࢳ 㹑㹕㸯㹼㹑㹕㸰 3 ᅽ㟁ࣈࢨ࣮ 㹀㹘 1 
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